
















研究方法  ………………………………………………………………………………………………………………… 4
1.調査対象および調査の手続き
2.調査内容
















































































































































保育担当者 中間管理職 管 理 職 全保育者
性 別
(人)
女 性 167 29 30 226
男 性 9 3 1 13
計 176 32 31 239
年 齢
(歳)
平均年齢 32. 7 45. 8 57. 5 37. 5
運 営
(人)
公  立 126 26 26 178
私 立 50 6 5 61
勤務先
(人)
幼 稚 園 101 19 24 144
保 育 所 67 11 6 84




性別、年齢、勤務先の公私の別、幼稚園・保育所 。認定こども園 。幼 lk―一体化園 。その他
のいずれに勤務 しているかを問う。また、職場での立場を、管理職 (園長・所長等)。中間管
理職 (冨1園長・副所長・主任・主幹等)・保育担当者 (管理職 。中間管理職以外)のいずれかを
問う。
(2)評定尺度
職場内の人間関係ス トレッサー尺度 職場内の人間関係ス トレス尺度については、尺度を
独自に作成した。その際、以下の尺度を参考にした。①西坂(2002)において作成された幼稚
園教師用ス トレス評定尺度の「園内の人間関係の問題」ス トレッサー2項目を抽出。②高木・
田中(2003)の教師 職業ス トレッサー凡度の職務環境のス トレッサー23項目から「職場内
の人間関係」に関する 14項目を抽出した。③池田 。大川(2012)が、保育園保育士と幼稚園
教諭に共通の因子構造を確認するために、両者の職務や職場環境に対する認識 33項目から
「職場内の人間関係」に関するス トレッサー6項目を抽出した。④原田 。中塚 (1990)におい


































































































































































































(1)管理職との関係によるス トレッサー (Table 8)
「管理職との関係によるス トレッサー」からは、4因子が抽出された。結果 として、Table
lで示 した「職場内の人間関係ス トレッサー尺度項目分類」に、類似 していた。
第 1因子を構成する項目には、「私のことをどう思つているのか気になる」「私をあまり支
持していないように感 じる」など、管理職との関係に不信感を抱いていることから生じる多































た。第 4因子は「私のやっていることを十分に評価 してくれている(キ)」 「保育観を理解して
くれている(丼)」 など、相互理解や評価にかかわるス トレッサーを示す項目で構成されている。











Table 8 管理職との関係によるス トレッサーの因子分析結果 (N=203)
項 目内容
負荷量



















































































-―.080    .094
-―.133    .243
.231  -.034
.388  -.155
.088    .216
.207  -.015
-―.002  -.122
-―.338    .437
.020  -.053
.446    .032
-―.119  -.043
-.212  -.082
.277    .039
.172  -.050
-―.063  -.123
.326    .223
-―.032    .168
.301    .136
.864  -.072
.606    .131
.526    .094
.509 -.104
.385    .313
-.033    .790
.109    .521
.289    .510
(丼)は逆転項目 固有値 13.1053.0241.565   1.014






因子 1 因子 2
-       。468
.468      -
.601     .612
.495     ,341
因子 3 因子 4
.601    .495
.612    .341
-     .610
.6 0    -
13
Table 9 中間管理職との関係によるス トレッサーの因子分析結果 (N=174)
項 目内容
負荷量



















































































-―・003    .107
-―.005  -.065
.004  -.084
.062    .235
-―.049    .130
,163    .005
.160    .055
-―.016    .256
.091    .088
-―.038    .261
.032    .416
-―.042  -.177
.087  -―.148
.046    .093
.154    .158
.024    .043
-―.004    .307
-―.153  -―。117
-―.199  -―.043
-―.062    .202
.907  -.189
.656    .214
-―.098    .619
.048    .477
-―.013    .472
.008    .423
(*)は逆転項目 固有値 12.8643.1811.580   1.064






因子 1 因子 2
-       .524
.524      -
.272     .268
.443     .477
因子 3 因子 4
.272    .443
.268    .477
-    .412
412    -
14
Table 10 保育担当者(同僚)との関係によるス トレッサーの因子分析結果 鰤=231)
項 目内容
負荷量














































































































-―。128    .039
-―.045    .065
,069     .098
.096  -.119
.344  -.010
.202    .067
.146   -.005
-―.023  -.013
.241    .066
.279  -.032
.185  -。133
.129     .105
-―.129     .036
.196   -.060
.178   -.006
-―.171   -.064
.175     .042
-―.050  -.051





-.149   .792
.000    .787
.409    .415
(丼)は逆転項目 固有値 10.1503.540   1.6001.409   1.204







因子 1 因子 2
-      .313
.313      -
.668    .176
.479    .360
.371    .410
因子 3 因子 4 因子 5
.668    .479     .371
.176    .360     .410
-     .350     .192
.350     -      .397

































成されている。 したがつて、第 2因子を「気遣 う関係」と命名 した。
Table 12 職場環境について因子分析結果 (N=239)
項目内容
負荷量

























バーンアウト傾向 (Table 13) バーンアウト尺度 19項目について、池田 。大川(2012)
の先行研究にならつて3因子構造を仮定し、主因子法、プロマックス回転による因子分析を
行つた。その結果、各因子は0.38以上の負荷量を示 した。各因子のα係数からも信頼性が確




のないものに感 じられるようなス トレス反応を示 していることから、「脱人格化」と命名 した。
第 2因子は、「まわりから言われたことが、頭から離れず苦 しくなることがある」「体も気持
ちも疲れ果てたと思うことがある」など5項目で、疲労感や無力感等による身lA~的。心理的















































―.109     ,167
-.096     .083
-.051   -。121
.260   -.028
.242   -.043
.347   -.068
.362     .168
.361   -.051
.826  -.102
.663    .033
.654    .084.
.585 -.005
.389     .040
-.055   .625
-.179   .598
-.257   .562
.158    .562
.208     .553
.152     .466
固有値 7.2971.796    1.457








因子 2  因子 3
.631    -.557
-      ――.464














Table 14立場毎の管理職との関係によるス トレッサー (N=207)
N  平均値 標準偏差  F値 下位検定
不信感
保育担当者(D 175  2.428






保育担当者(D 175  2.307


























Table 15 立場毎の中間管理職との関係によるス トレッサー (N=180)
N   平均値 標準偏差   F値 下位検定
不信感
保育担当者(a)150  2.229  0.774
12.176**































































Table 16 立場毎の保育担当者との関係によるストレッサー (N=235)















管理職0   30
0.652






















管理職(0   30
2.590    0.821
2.578    0.926





管理職(c)   30
0.754





















Table 17 立場毎のコミュニケーションスキル (N=239)
N  平均値 標準偏差  F値 下位検定
コミュニケーションスキル
保育担当者(a)176  3.174 0.590
中間管理職G) 32  3.443 0.535
管理職(c)   31  3.560 0.545










Table 18 立場毎の職場環境の認識 "=238)
N  平均値 標準偏差 F値 下位検定
気安い関係
保育担当者(a)175  3.598 0.787
中間管理職6) 32  3.792  0.585
管理職(c)   31  3.613 0.756
0.884
保育担当者(a)175  3.123  1.006
中間管理職(b) 32  3.016  0.893













Table 19 立場毎のバーンアウト傾向 (N=230
N  平均値 標準偏差  F値   下位検定
保育担当者(D 175  2.136 0.663
脱人格化       中間管理職6) 32  2.106 0.553 0.842    -
管理職(c)   31  1.977 0.499
保育担当者(a)175  3.098 0.744
情緒的消耗感     中間管理職6) 32  3.194  0.646  0.368    -
管理職(c)   31  3.045  0.555
保育担当者(a)175  3.016  0.533   .
個人的達成感     中間管理職6) 32  3.234 0.632  4.949** c>a





























Table 20 管理職との関係によるス トレッサーとバーンアウト傾向の相関 (N=174)
不信感
相関係数







.499**     .566**
.321**     .450**


































Table 21 中間管理職との関係によるス トレッサーとバーンアウトの相関 (N=149)
相関係数






























































Table 22 保育担当者(同僚)との関係によるス トレッサーとバーンアウト傾向の相関(N=172)
相関係数













































Table 23 管理職との関係によるス トレッサーとバーンアウト傾向の相関 (N=32)
相関係数












































理解 してくれて、ともに保育を行 うことにやりがいや充実感を感 じていることを示 してい
るものと考えられる。
Table 24 保育担当者との関係によるス トレッサーとバーンアウ トの相関 (N=32)
相関係数













。448*      .307





① 中間管理職との関係によるス トレッサーとバーンアウト傾向 (Table 25)
ここでは、管理職の中間管理職との関係によるス トレッサーとバーンアウト傾向の相関
関係を見ていく。相関係数の算出方法は、保育担当者の場合と同様である。

















Table 25 中間管理職との関係によるス トレッサーとバーンアウト傾向の相関 (N=30)
不信感
相関係数






































Table 26 保育担当者との関係によるス トレッサーとバーンアウトの相関 (N30)
相関係数































ス トレスや、身体的 。心理的ス トレス反応としての消耗感が軽減され、バーンアウトを抑制
することが示唆された。さらに、仕事に対するや りがいや満足感 。充実感をもたらすことが
わかった。





































































Table 30 保育担当者の職場環境とバーンアウト傾向の相関 (N=175)
相関係数




























Table 31 中間管理職の職場環境とバーンアウト傾向の相関 (N=32)
相関係数
























Table 32 管理職の職場環境とバーンアウト傾向の相関 (N=31)
相関係数



















































































Figure 2 中間管理職との関係によるス トレッサーとバーンアウト傾向の相関関係の比較
上記の図 (Figure 2)から、保育担当者は管理職同様、中間管理職にも影響を受けやすい








































無9里角早    く
居場所の不在
Figure 3保育担当者との関係によるス トレッサーとバーンアウト傾向の相関関係の比較







































Figure 4 コミュニケーションスキル とバーンアウ ト傾向の相関関係の比較
上記の図 (Figure 4)より、保育担当者と中間管理職とは、同じようにコミュニケーショ
ンスキルとバーンアウト傾向の間に強い相関関係が認められ、コミュニケーション能力が高


























Figure 5 職場環境 とバーンアウト傾向の相関関係の比較
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自色の質問紙・ 0・・・ ●全員の方(1・2ペー ジ)
黄色の質問紙・・・・・・管理職(園長・所長等)の方(3・4ペー ジ)




性別 (        性 )   年齢 (
※以下の質問にはすべて、今あなたが勤務している職場に関してお答えください。
2.あなたの勤務先は公立ですか。私立ですか。該当する記号に○をつけてください。
(ア)公立     (イ)私立
3.あなたの勤務先を、次の(ア)～(オ)から選らんで、、該当する記号に○をつけてください。
(ア)幼稚園    (イ)保育所(園)    (ウ)認定こども園
(工)幼保一体化園  (オ)その他(               )
4.職場でのあなたの立場を、次の (ア)～(ウ)から選んで、該当する記号に○をつけてください。















































5 4 3 2 1
(2)私は、自分の考えや気持ちをうまく表現することができていると思
,。




4 3 2 1
(4)私は、自分の意見や立場を相手に受け入れてもらえるように主張することができていると思う。 5 4 3 2 1




5 4 3 2 1
6。 あなたは、今の仕事についてどのように感じたり、思つたりしていますか。
次の(1)から(19)の文を読んで、「いつもある 5」 ～「全くない 1」 の中から当てはまるも
のを一つ選んで、該当する数字にOをつけて答えてください。
7.あなたの職場環境についてお尋ねします。
























(1)われを忘れるほど仕事に熱中することがある。 5 4 3 2
(2)こんな仕事、もうやめたいと思うことがある。 5 4 3 2
(3)こまごまと気くばりすることが面倒に感じることがある。 5 4 3 2
(4)この仕事は私の性分に合っていると思うことがある。 5 4 3 2
(5)同僚や子どもの顔を見るのも嫌になることがある。 5 4 3 2
(6)自分の仕事がつまらなく思えてしかたのないことがある。 5 4 3 2
(7)一日の仕事が終わると「やつと終わつた」と感じることがある。 5 4 3 2 1
(8)出勤前、職場に出るのが嫌になつて、家にいたいと思うことがある。 5 4 3 2
(9)仕事を終えて、今日は気持ちのよい日だつたと思うことがある。 5 4 3 2
(10)同僚や子どもと何も話したくなくなることがある。 5 4 3 2 1
仕事の結果はどうでもよいと思うことがある。 5 4 3 2 1
(12)性事のために心にゆとりがなくなつたと感じることがある。 5 4 3 2 1
(13)今の仕事に、心から喜びを感じることがある。 5 4 3 2
(14)今の仕事は、私にとつてあまり意味がないと思うことがある。 5 4 3 2 1
(15)佳事が楽しくて、知らないうちに時間がすぎることがある。 5 4 3 2
(16)体も気持ちも疲れはてたと思うことがある。 5 4 3 2 1
(17)まわりから言われたことが、頭から離れず苦しくなることがある。 5 4 3 2
(18)われながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある。 5 4 3 2 1






































(1)職場の中で相談する相手がいる。 5 4 3 2 1
(2)他の先生同士の関係を気にしなくてはならないことが多い。 5 4 3 2 1
(3)職場の中で上下関係についてとても気にしなくてはならな
いことが
多い。 5 4 3 2 1
(4)職場の先生は自分と比べて能力が高いと感じることが多い。 5 4 3 2 1
(5)自分の園はチームワークがとれている。 5 4 2 1











































(1)中間管理職は、保育に対して意欲的である。 5 4 3 2 1
(2)中間管理職が、無責任な行動をとることが多い。 5 4 3 2 1
(3)中間管理職は、専門家として尊敬できる。 5 4 3 2 1
(4)中間管理職から過剰に期待や要求をされることが多い。 5 4 3 2 1
(5)中間管理職に、私の仕事について干渉されることが多い。 5 4 3 2 1
(6)中間管理職 と子どもへの思いを共有しやすい。 5 4 3 2 1
(7)中間管理職と保育や子どもについて十分話し合える。 5 4 3 2 1
(8)中間管理職から私の苦手な役割を求められることが多い。 5 4 3 2 1
(9)中間管理職 と仕事上の調整や分担がうまくいっている。 5 4 3 2 1
(10)中間管理職 と意見が一致しなくて気になることがある。 5 4 3 2 1
(11)中間管理職は、職務を果たす際に協力的である。 5 4 3 2 1
(12)中間管理職に私の指示が通 りにくい。 5 4 3 2 1
(13)中間管理職から誤解を受けることが多い。 5 4 3 2 1
(14)中間管理職に責められることが多い。 5 4 3 2 1
(15)中間管理職と対立することが多い。 5 4 3 2 1
(16)中間管理職に劣等感を抱くことが多い。 5 4 3 2 1
(17)中間管理職が、私のことをどう思つているか気になることが多い。 5 4 3 2
?
(18)中間管理職とコミュエケーションがうまく取れないことが多い。 5 4 3 2 1
(19)中間管理職に対して、意見や反論を言いにくい。 5 4 3 2
(20)中間管理職に対して、自分を十分に出せる。 5 4 3 2 1
(21)中間管理職に仕事や保育の悩みを相談できる。 5 4 3 2 1
(22)中間管理職と人間関係を上手くやつていけないのが悩みである。 5 4 3 2
(23)中間管理職に対しては、嫌なことでも断れない。 5 4 3 2 1
(24)中間管理職は、私の保育観を理解してくれている。 5 4 3 2
(25)中間管理職は、私のやっていることを十分に評価してくれている。 5 4 3 2
(26)中間管理職から私はあまり仕事をしていないと思われている。 5 4 3 2
(27)中間管理職は、私をあまり支持していないように感じる。 5 4 3 2
【このページは、管理職(園長・所長等)の方がご回答ください】








































(28)保育者は、保育に対して意欲的である。 5 4 3 2
(29)保育者が、無責任な行動をとることが多い。 5 4 3 2 1
(30)保育者は、専門家として尊敬できる。 5 4 3 2 1
(31)保育者から過剰に期待や要求をされることが多い。 5 4 3 2 1
(32)保育者から私の仕事について干渉されることが多い。 5 4 3 2 1
(33)保育者と子どもへの思いを共有しやすい。 5 4 3 2 1
(34)保育者と保育や子どもについて十分話し合える。 5 4 3 2 1
(35)保育者から私の苦手な役割を求められることが多い。 5 4 3 2 1
(36)保育者と仕事上の調整や分担がうまくいつている。 5 4 3 2 1
(37)保育者と意見が一致しなくて気になることがある。 5 4 3 2 1
(38)保育者は、職務を果たす際に協力的である。 5 4 3 2 1
(39)保育者に私の指示が通りにくい。 5 4 3 2 1
(40)保育者から誤解を受けることが多い。 5 4 3 2 1
(41)保育者から責められることが多い。 5 4 3 2 1
(42)保育者と対立することが多い。 5 4 3 2 1
(43)保育者に劣等感を抱くことが多い。 5 4 3 2 1
(44)保育者が、私のことをどう思つているか気になることが多い。 5 4 3 2
?
?
(45)保育者とコミュニケーションをうまく取れないことが多い。 5 4 3 2 1
(46)保育者に対して、意見や反論を言いにくい。 5 4 3 2 1
(47)保育者に対して、自分を十分に出せる。 5 4 3 2 1
(48)保育者に仕事や保育の悩みを相談できる。 5 4 3 2 1
(49)保育者と人間関係を上手くやつていけないのが悩みである。 5 4 3 2 1
(50)保育者に対しては、嫌なことでも断れない。 5 4 3 2
(51)保育者は、私の保育観を理解してくれている。 5 4 3 2
(52)保育者は、私のやっていることを十分に評価してくれている。 5 4 3 2
(53)保育者から私はあまり仕事をしていないと思われている。 5 4 3 2












































(1)管理職は、保育に対して意欲的である。 5 4 3 2
(2)管理職が、無責任な行動をとることが多い。 5 4 3 2
(3)管理職は、専門家として尊敬できる。 5 4 3 2
(4)管理職から過剰に期待や要求をされることが多い。 5 4 3 2
(5)管理職に、私の仕事について干渉されることが多い。 5 4 3 2
(6)管理職と子どもへの思いを共有しにくい。 5 4 3 2
(7)管理職と保育や子どもについて十分話し合える。 5 4 3 2
(8)管理職から自分の苦手な役割を求められることが多い。 5 4 3 2
(9)管理職と仕事上の調整や分担がうまくいつている。 5 4 3 2
(10)管理職と意見が一致しなくて気になることがある。 5 4 3 2
(11)管理職は、職務を果たす際に協力的である。 5 4 3 2
(12)管理職の指示が分かりにくい。 5 4 3 2
(13)管理職から誤解を受けることが多い。 5 4 3 2
(14)管理職に責められることが多い。 5 4 3 2
(15)管理職と対立することが多い。 5 4 3 2
(16)管理職に劣等感を抱くことが多い。 5 4 3 2
(17)管理職が、私のことをどう思つているか気になることが多い。 5 4 3 2
(18)管理職とコミュニケーションをうまく取れないことが多い。 5 4 3 2 1
(19)管理職に対して、意見や反論を言いにくい。 5 4 3 2
(20)管理職に対して、自分を十分に出せない。 5 4 3 2
(21)管理職に仕事や保育の悩みを相談できる。 5 4 3 2
?
?
(22)管理職と人間関係を上手くやつていけないのが悩みである。 5 4 3 2
(23)管理職に対しては、嫌なことでも断れない。 5 4 3 2
(24)管理職は、私の保育観を理解してくれている。 5 4 3 2
(25)管理職は、私のやっていることを十分に評価してくれている。 5 4 3 2
(26)管理職から私はあまり仕事をしていないと思われている。 5 4 3 2







































(28)保育者は、保育に対して意欲的である。 5 4 3 2 1
(29)保育者が、無責任な行動をとることが多い。 5 4 3 2 l
(30)保育者は、専門家として尊敬できる。 5 4 3 2 1
(31)保育者から過乗1に期待や要求をされることが多い。 5 4 3 2 1
(32)保育者から私の仕事について干渉されることが多い。 5 4 3 2 1
(33)保育者と子どもへの思いを共有しにくい。 5 4 3 2 1
(34)保育者と保育や子どもについて十分話し合える。 5 4 3 2 1
(35)保育者から私の苦手な役割を求められることが多い。 5 4 3 2 1
(36)県育者と仕事上の調整や分担がうまくいつている。 5 4 3 2 1
(37)保育者と意見が一致しなくて気になることがある 5 4 3 2
(38)保育者は、職務を果たす際に協力的である。 5 4 3 2
?
?
(39)保育者に私の指示が通りにくい。 5 4 3 2 1
(40)保育者から誤解を受けることが多い。 5 4 3 2
?
?
(41)保育者から責められることが多い。 5 4 3 2
(42)保育者と対立することが多い。 5 4 3 2
(43)保育者に劣等感を抱くことが多い。 5 4 3 2
(44)保育者が、私のことをどう思つているか気になることが多い。 5 4 3 2
(45)保育者とコミュニケーションをうまく取れないことが多い。 5 4 3 2 1
に6)保育者に対して、意見や反論を言いにくい。 5 4 3 2
(47)保育者に対して、自分を十分に出せない。 5 4 3 2
(48)保育者に自分の仕事・保育の悩みを相談できる。 5 4 3 2
(49)保育者と人間関係を上手くやつていけないのが悩みである。 5 4 3 2 1
(50)保育者に対しては、嫌なことでも断れない。 5 4 3 2
(51)保育者は、私の保育観を理解してくれている。 5 4 3 2
(52)保育者は、私のやっていることを十分に評価してくれている。 5 4 3 2
(53)保育者から私はあまり仕事をしていないと思われている。 5 4 3 2





あなたの職場の管理職 (園長・所長等)、 中間管理職(副園長・副所長・主任・主幹等)、 同僚(管
理職、中間管理職以外の保育者)に対してどのように感 じていますか。次の(1)～(81)の文を読ん







































(1)管理職は、保育に対して意欲的である。 5 4 3 2 1
(2)管理職が、無責任な行動をとることが多い。 5 4 3 2 1
(3)管理職は、専門家として尊敬できる。 5 4 3 2 1
(4)管理職から過剰に期待や要求をされることが多い。 5 4 3 2 1
(5)管理職に、私の仕事について干渉されることが多い。 5 4 3 2 1
(6)管理職と子どもへの思いを共有しにくい。 5 4 3 2 1
(7)管理職と保育や子どもについて十分話し合える。 5 4 3 2 1
(8)管理職から自分の苦手な役割を求められることが多い。 5 4 3 2 1
(9)管理職 と仕事上の調整や分担がうまくいっている。 5 4 3 2 1
(10)管理職と意見が一致しなくて気になることがある。 5 4 3 2 1
(11)管理職は、職務を果たす際に協力的である。 5 4 3 2 1
(12)管理職の指示が分かりにくい。 5 4 3 2 1
(13)管理職から誤解を受けることが多い。 5 4 3 2 1
(14)管理職に責められることが多い。 5 4 3 2 1
(15)管理職と対立することが多い。 5 4 3 2 1
(16)管理職に劣等感を抱くことが多い。 5 4 3 2 1
(17)管理Flaが、私のことをどう思つているか気になることが多い。 5 4 3 2 1
(18)管理職とコミュニケーションをうまく取れないことが多い。 5 4 3 2 1
(19)管理職に対して、意見や反論を言いにくい。 5 4 3 2 1
(20)管理職に対 して、自分を十分に出せない。 5 4 3 2 1
(21)管理職に仕事や保育の悩みを相談できる。 5 4 3 2 1
(22)管理職と人間関係を上手くやつていけないのが悩みである。 5 4 3 2 1




? 管理職は、私の保育観を理解 してくれている。 5 4 3 2 1
(25)管理職は、私のやっていることを十分に評価してくれている。 5 4 3 2 1
(26)管理職から私はあまり仕事をしていないと思われている。 5 4 3 2 1







































(28)中間管理職は、保育に対して意欲的である。 5 4 3 2 1
(29)中間管理職が、無責任な行動をとることが多い。 5 4 3 2 1











(33)中間管理職と子どもへの思いを共有しにくい。 5 4 3
，
?
(34)中間管理職と保育や子どもについて十分話 し合える。 5 4
?
? 2
(35)中間管理職から自分の苦手な役割を求められることが多い。 5 4 3 2
(36)中間管理職と仕事上の調整や分担がうまくいつている。 5 4 3 2
(37)中間管理職と意見が一致しなくて気になることがある。 5 4 3 2
(38)中間管理職は、職務を果たす際に協力的である。 5 4 3 2 1




(41)中間管理職に責められることが多い。 5 4 3
?
? 1






(44)中間管理職が、私のことをどう思つているか気になることが多い。 5 4 3 2 1















(50)中間管理職に対しては、嫌なことでも断れない。 5 4 3
?
? l
(51)中間管理職は、私の保育観を理解 してくれている。 5 4 3 2 1
(52)中間管理職は、私のやっていることを十分に評価してくれている。 5 4 3
?
? 1
(53)中間管理職から私はあまり仕事をしていないと思われている。 5 4 3
?
? 1










































(55)同僚は、保育に対して意欲的である。 5 4 3 2
(56)同僚が、無責任な行動をとることが多い。 5 4 3 2
(57)同僚は、専門家として尊敬できる。 5 4 3
?
?
(58)同僚から過剰に期待や要求をされることが多い。 5 4 3 2 1








(63)同僚と仕事上の調整や分担がうまくいつている。 5 4 3 2 1




(66)同僚の指示が分かりにくい。または、同僚に指示が通りにくい。 5 4 3 2 1
(67)同僚から誤解を受けることが多い。 5 4 3 2
(68)同僚に責められることが多い。 5 4 3 2
(69)同僚と対立することが多い。 5 4 3 2
(70)同僚に劣等感を抱くことが多い。 5 4 3 2 1
(71)同僚が、私のことをどう思つているか気になることが多い。 5 4 3 2
(72)同僚とコミュニケーションをうまく取れないことが多い。 5 4 3 2
(73)同僚に対して、意見や反論を言いにくい。 5 4 3 2 1
(74)同僚に対 して、自分を十分に出せない。 5 4 3 2
(75)同僚に仕事や保育の悩みを相談できる。 5 4 3 2 1








(78)同僚は、私の保育観を理解 してくれている。 5 4 3 2
(79)同僚は、私のやっていることを十分に評価 してくれている。 5 4 3 2
(80)同僚から私はあまり仕事をしていないと思われている。 5 4 3 2
(81)同僚は、私をあまり支持していないように感 じる。 5 4 3
?
?
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